


















以外的资源, 还不到全部经济资源的 8% , 今后还可
能降到 5%以下。与发展中国家不同,许多发达国家







步伐。1954年全省农民人均纯收入只有 80. 10 元,
1978 年增加到 140. 7 元,至 1998年已达 2048. 0 元,
比 1978 年增加 1907. 3 元, 为 1954 年至 1978 年 24
年增加额的 30. 5 倍。收入水平的大幅度提高,带来
了农民生活的显著改善: 吃讲究多样化,衣着趋向城
市化, 住追求现代化,农民人均住房面积 25. 31平方
米, 其中砖混住房面积占 79. 7% , 不少农民还住上
了楼房; 1998 年全省每百户农民家庭拥有电视机
100. 29 台, 其中彩电 19. 88 台, 收录机 28. 2 台, 电
风扇 130. 29台, 洗衣机 2. 08 台,电冰箱 3. 39 台, 摩






济中的基础地位日益提高, 更加突出。1998 年, 全省
乡及乡以上以农副产品为原料的轻工业产值 281.
47亿元, 占乡及乡以上轻工业产值 71. 8%。县及县
以下农村商品零售额 326. 7 亿元, 占全社会商品零
售额的 54. 0%。从农业为出口创汇提供的农副产品
及加工品看:全省农副产品及加工品出口达 10. 3 亿
美元,占全部出口总额的 62. 2%。全省乡镇企业出
口产品企业 2897 家, 完成出口交货值 29. 86 亿元。
从农业为全省财政作出的贡献看:全省农户和各种
农村经济组织直接向国家提供的税金达 36. 28 亿
元,占财政收入的 24. 9%。全省农村固定资产累计
投资 828. 8 亿元,占全省社会固定资产投资累计总
额的 32. 5%。从农业增加的农副产品有效供给看:
全省人均占有粮食 372. 95 公斤,比 1949 年增长 26.
4% ; 棉花 1. 82 公斤, 增长 14. 2 倍; 油料折油 6. 77
公斤,增长 3. 0 倍; 甘蔗 44. 69 公斤,增长 2. 3 倍;水
果 10. 90公斤,增长 12. 8 倍;猪肉 42. 40公斤 ,增长
5. 7 倍 (比 1952 年) ;水产品 28. 37 公斤, 增长 14. 7
倍。农产品综合商品率由 1952 年的 35. 0%、1978 年















































算的 25%用于农业教育。法国设有 15 所国立农业









科技的投入达到 150 亿美元,而收益则达到 6000 亿
美元。美国 80 年代农业科技投入与产出的比例从







品的净进口国, 在政府的大力扶持下, 1969 年农产
品出口额达到 74. 16 亿美元, 首次实现农产品贸易
顺差 22. 21亿美元。1990 年法国的谷物产量仅次于
中国、美国、苏联、印度等大国。1988 年法国出口谷












规模) , 并承诺到 2020 年时完全取消这种补贴。1998











即 1986 年至 1988 年期间 ,它一直是处于负值状态















































年我国农户总数达到 23438 万户, 农业户均经营耕











平均耕作面积, 我国为 0. 29 公顷, 美国为 66. 81 公






























负担; ( 2)加入 WT O 之后, 容易受组织内其他成员
国的指控和报复; ( 3)导致农业生产资料配置的扭
曲, 削弱农业的市场竞争能力; ( 4)一旦出现较为严
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重的通货膨胀, 价格保护的有效性将大打折扣, 等
等。借鉴发达国家在保护农业方面的经验与教训, 并
考虑我国实际, 在价格保护与非价格保护的措施选
择上, 我国应当走一条以非价格保护为主、价格保护
为辅的道路。从适应对外开放和经济贸易自由化的
总趋势,我国农业应把追求技术效率与市场效率放
在突出的位置, 始能增强其在国际市场上的竞争能
力。同时, 在现代化产业体系内,农业也必须向着自
主的方向逐步迈进,走政府保护和农民自我保护相
结合的道路。
农业经营规模趋于扩大从而农业生产趋于集
中, 是战后发达国家发展农业的一种重要形式。理论
与实践的经验表明,农业规模化经营是构成农业集
约化增长的基础性条件, 也是实现农业稳定与提高
的必由之路。一方面,实现农业规模化经营有利于农
业生产者取得与其他产业生产者相接近的收入水
平。这是单纯依靠提高农产品价格或提高单产所难
以达到的。农业规模化经营有利于农业生产者应用
新技术和扩大资本投入, 有利于提高农业生产力水
平和增强农业竞争力。国际比较充分表明, 一个国家
的农业经营规模相对愈大, 其农业生产力水平相对
愈高, 其在国际市场上也往往更具有竞争优势。
农业规模经营的一个基本前提, 就是土地使用
的相对集中。为此,很有必要在坚持土地集体所有和
家庭承包经营长期不变的基础上, 在引导和促进土
地使用权有偿流动的同时, 寻找在不改变农民占有
土地使用权和承包权的前提下,实行土地集中经营
的新方式。在这方面可以探索土地使用权的股份合
作制, 即允许以土地使用权入股经营, 这样做,既有
利于保护农民的已有利益, 又有利于规模经营。
农业现代化国家的实践经验表明,由农产品生
产和消费的特性决定, 工商业企业介入农业生产, 使
农业生产突破单纯依靠自身发展的传统模式,借助
于外部的资金、技术与市场力量,是促进农业持续发
展和现代化进程的必由之路,也是现代农业组织结
构的一个重要标志。进一步说,为了把农业规模经营
的内部经济与外部经济有机地结合起来, 联结成有
机的统一整体, 使农业在市场竞争中发展成自强自
立的高效益产业, 客观上要求农业经营体制上必须
有一个新的突破, 这就是实现农业产业化。
农业产业化是根据农业现代化的要求, 大规模
地组织分工分业生产, 把分散的家庭经营纳入一条
龙的生产经营体系, 把分散独立的许多生产过程, 融
化为一个社会生产总过程, 最大限度地发挥整体效
应和规模效应,为的是调整我国农户小生产与大市
场之间的矛盾。我国家庭承包制作为一项制度创新,
主要是解决农业生产体制问题, 即还原农业家庭经
营最优的经营特性和适应农业生产特征, 最大限度
地调动农民生产积极性, 它并没有(也不可能)解决
生产与市场的衔接问题。这仍然是制约我国农业发
展的重要因素。我国农产品购销与价格放开后,能否
获得一个内在的稳定机制, 把农产品市场与价格风
险控制在一个较低限度内, 以便为农业的持续发展
创造良好的条件,是摆在我们面前的一项重要任务。
实行家庭承包经营之后,千家万户的农民在极为分
散和闭塞的条件下进行生产和经营, 很难适应大市
场变幻莫测的需求。而实施农业产业化,用“公司加
农户”的办法, 以大型工商业为龙头组织农民进入市
场,有利于增强农民进入市场的组织性、有序性, 增
强农民市场竞争力和经济实力, 在谈判中处于较为
有利的地位。
农业产业化的实质就是使农业能够获得平均利
润,唯有如此, 农业才有可能成为一个独立产业。农
业产业化的实现, 使人们第一次把农业真正做为一
种现代产业来对待, 改变过去把农产品加工附属于
第二产业, 把农产品流通和农业服务业附属于第三
产业, 以及农业是与落后的生产方式和生产条件相
联系的传统观念。通过农业产业化, 把贸、工、农和
产、加、销有机统一起来, 使平均利润率规律第一次
在我国农业领域发生作用。农民成了平均利润的分
享者,农工商各方、各环节由此形成了“利益共享、风
险共担”的利益共同体。它促使以农林牧渔产品为基
本原料或营销对象的各类企业,采取一体化形式,与
初级产品生产者保持长期稳定的供求关系; 而作为
初级产品生产者的农民,无论是降低市场风险,摆脱
小生产与大市场难以对接的窘境,还是提高产品科
技含量和增值价值, 都要求与龙头企业结成利益共
同体。
农业产业化能否发挥应有的效应, 在相当程度
上取决于能否组建一批具有一定规模、一定品牌、能
否在农产品生产、流通、加工中起“主导”或“龙头”作
用的现代化企业。这种主导型或龙头型的现代化企
业的形成, 必然从根本上改变我国农业以小农经营
为绝对主体的格局,改善我国农业的组织结构,乃至
为我国农业总体结构的合理化创造条件, 从而对增
强我国农业发展的后劲以及在国际市场上的竞争
力,发挥不可估量的作用。
(作者单位: 厦门大学经济系　361005)
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